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            In simultaneous saccharification and fermentation (SSF) of lignocellulosic materials, a rapid 
conversion to ethanol of the produced glucose is expected. The principal benefits are to minimize 
enzyme sugar inhibition, to improve cellulose conversion rates and to reduce cost compared with 
separated hydrolysis and fermentation, due to the occurring synergy between enzyme‐yeast‐substrate 
in one bioreactor. Wheat straw (WS) is an abundant by‐product from worldwide wheat production 
making it an important substrate for bioethanol production. 
            The aim of this work was to evaluate the effect of temperature, substrate concentration and 
loading enzyme on bioethanol production by SSF having as substrate WS pretreated by autohydrolysis 
(AH) and using flocculating Saccharomyces cerevisiae CA11. 
            A 23 central composite design was applied and the limits of the different parameters were: 30‐
45ºC; 2‐3 % of substrate; 5‐30 FPU of cellulose enzyme (Celluclast 1.5) per g dry substrate and 30‐60 of 
β‐glucosidase (Novozym 188) IU per g substrate. Ethanol production, residual glucose, and cellobiose 
were analyzed by HPLC. CO2 was kinetically monitored by weight loss in Erlenmeyer flasks. 
            Results showed that after 60 h of fermentation the highest ethanol concentration – 14.84 g/l 
(with a corresponding CO2 value of 14.27 g/l) was obtained at 45ºC, 3% of substrate, 30 FPU and 60 IU. 
This value, corresponding to an ethanol yield of 84.2%, shows a low enzyme inhibition during SSF 
process as the glucose produced by enzymatic hydrolysis is rapidly assimilated for yeast cells. 
            Overall, it may be concluded that WS pretreated by AH is a good substrate for SSF process as high 
substrate conversion into ethanol can be achieved as a result of the synergy between enzyme‐yeast‐
substrate. 
